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0. Abstract
Català
Danshari és un projecte que pretén 
crear la identitat i comunicació d’un 
nou moviment. L’objectiu és cohesionar 
l’estil de vida minimalista, basat en la 
filosofia Danshari i la tendència Mini-
malism. Aquest moviment defensa un 
estil de vida que no giri al voltant del 
materialisme sinó a través de les expe- 
riències. Per això, proposa només tenir 
el que realment és necessari i eliminar 
allò superflu, per tal de generar espai 
(físic i mental). És un moviment que es 
basa en valors com la simplicitat,  
l’equilibri, l’austeritat i la claredat,  
entre d’altres.
Aquest moviment es configura a través 
de l’edició dels continguts i del disseny. 
Per una banda, s’analitza i edita la in-
formació, ja que és molt variada però no 
està consolidada, i s’elabora el contin-
gut que falta, com és el manifest. 
Per altra banda, les decisions de dis-
seny parteixen d’una premissa bàsica: 
seguir els valors del moviment. Per tant, 
s’usen els recursos mínimament neces-
saris per comunicar el millor possible. 
És a dir, tot element ha de tenir la seva 
justificació, ja que sinó es considera 
superflu. Tot i així, també s’ha de tenir 
en compte que alhora ha de ser un ele-
ment prou atractiu per generar interès,  
i per tant les decisions de disseny tam-
bé parteixen d’aquesta premissa. 
Castellano
Danshari es un proyecto que pretende 
crear la identidad y comunicación de 
un nuevo movimiento. El objetivo es 
cohesionar el estilo de vida minimalista, 
basado en la filosofía Danshari y en la 
tendencia Minimalism. Este movimiento 
defiende un estilo de vida que no gire 
entorno al materialismo sino a través de 
las experiencias. Por lo tanto, propone 
solo tener lo que realmente es necesario 
y eliminar todo aquello superfluo, para 
poder generar espacio (físico y mental). 
Es un movimiento que se basa en valo-
res como la simplicidad, el equilibrio, la 
austeridad y la claridad, entre otros.
Este movimiento se configura a través 
de la edición de contenidos y del 
diseño. Por un lado, se analiza y edita 
la información, ya que es muy variada 
pero no esta consolidada, y se elabora 
el contenido que falta, como es el 
manifiesto. 
Por otro lado, las decisiones de diseño 
parten de una premisa básica: seguir los 
valores del movimiento. Por lo tanto, se 
usan los recursos mínimamente nece-
sarios para comunicar el mejor posible. 
Es decir, todo elemento ha de tener su 
justificación, ya que sino se considera 
superfluo. Aun así también se debe 
tener en cuenta que a la vez ha de ser 
un elemento suficientemente atractivo 
para generar interés y, por lo tanto, las 
decisiones de diseño parten también de 
esta premisa. 
English
Danshari is a project aiming to create 
the identity and communication of a 
new movement. The goal is to bring 
together the minimalist lifestyle, based 
on the Danshari philosophy and the Mi-
nimalism trend. This movement defends 
a lifestyle that is not based on materia-
lism but on experiences. It is therefore 
proposed to only have what is really 
necessary and to eliminate anything 
superfluous, in order to generate space 
(physical and mental). It is a movement 
based on values such as simplicity, 
balance, austerity and clarity, among 
others. 
This movement is shaped through the 
edition of contents and design. On the 
one hand, the information is analysed 
and edited, as it is very diverse but not 
consolidated; and the missing content is 
elaborated, like a manifesto.
On the other hand, design decisions are 
based on a basic premise: to follow the 
values of the movement. Therefore, the 
minimal necessary resources are used 
to communicate in the best possible 
way. That is, every element must have 
its justification, or it would be otherwise 
considered superfluous. However, it 
must also be taken into account that at 
the same time it must be an attractive 
element to generate interest, hence why 
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1.1 Tema
Creació d’un sistema gràfic que inclogui 
disseny d’identitat i elements de campa-
nya (així com totes les peces necessà-
ries pel projecte) per tal de recolzar un 
nou moviment, basat en la filosofia de 
vida Danshari i la tendència Minimalism. 
L’objectiu d’aquest moviment és esten-
dre’s per tal que es coneguin alternati-
ves al consumisme. És una alternativa 
coherent perquè no és radical, sinó que 
és molt lògica. No pretén allunyar-se 
completament del consumisme, sinó 
que proposa un consum responsable i 
coherent. Una de les seves premises es 
basa, per exemple, en comprar allò que 
realment és necessari.
És un moviment que no és agressiu ni 
reivindicatiu, sinó que és personal, ja 
que parteix de la necessitat de cada in-
dividu. Cada persona ho viurà de forma 
diferent perquè no tothom té les matei-
xes necessitats.
Amb la creació de la identitat es pretén 
enfortir la comunicació i donar cohe-
rència a tot el seu contingut, de manera 
que pugui arribar a un major públic i 
sigui entès completament.
1. Introducció
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1.2 Context 
1.2.1 Danshari, vida minimalista
1.2.2 Valors de la filosofia Danshari
En els últims anys ha sorgit a Japó la 
necessitat de trobar espai i temps propi, 
donada l’opulència i l’abundància que el 
consumisme ha propiciat. Així, diferents 
persones han començat a buscar alter-
natives, que han conduït a la recerca de 
la llibertat fora del context consumista,  
i arribant a l’estil de vida minimalista.
Aquest fenomen es deriva de la filosofia 
Danshari. Basada en la ideologia zen 
budista, es proposa la reavaluació de la 
vida, partint de la base que ens trobem 
envoltats d’objectes i elements que 
interfereixen en el nostre temps. Així, 
es basa en desfer–se d’allò que no sigui 
necessari o no hi hagi un arrelament 
emocional. Aquest nou tipus de vida 
es defineix com a minimalista, no per 
una connotació estílistica (no es basa 
en el disseny minimal) sinó pel resultat 
que defensa. L’objectiu no és viure a 
través dels objectes sinó a través de les 
experiències.
Els tres caràcters japonesos que defi-




–És una resposta a l’excessiu consum de 
l’època, que s’ha anat transformant en 
acumulació. 
–Viure amb menys, però només amb el 
millor. 
–Menys responsabilitat material compor-
ta menys manteniment i, per tant, més 
temps. Això es deriva en no donar tant 
espai a la imatge i donar més importàn-
cia als moments i als records. 
–L’economia de l’individu no se centra 
en l’obtenció i manteniment sinó en 
experimentar. 
–Si tens un ambient lliure de desor-
dre, la teva ment també estarà clara/
transparent. 
–L’objectiu no és només desfer–se sinó 
reavaluar per guanyar alguna altra cosa 
que aporti a l’individu.
1. Introducció
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1.2.3 Exemples
Fumio Sasaki: viu en un apartament 
d’una sola habitació a Tokio. Al seu ar-
mari hi ha exactament 20 peces. L’apar-
tament no té cap moble. Sasaki defensa 
que prefereix passar el seu temps 
viatjant i que s’ha desfet dels objectes 
per viure en una vida neta i ordenada. 
Aquest tipus de vida li permet centrar–
se en el que és important per ell.
1. Introducció
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Naoki Numahata: pare de 42 anys, 
tant ell com la seva dona i la seva filla 
segueixen aquest estil de vida. Sense 
cap moble innecessari en el seu minús-
cul pis, consideren que això els permet 
estar més units com a família. Numaha-
ta cita un principi taoista “És l’espai buit 
dins del pot el que el fa útil”. 
1. Introducció
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1.2.4 Minimalism 1.2.5 Art minimalista
El Minimalism és la tendència a reduir 
fins arribar a l’essència, extraient els 
elements sobrants. Sorgeix als Estats 
Units a començaments de la dècada de 
1960. Neix com una tendència artística 
que reacciona contra l’abús del predo-
mini de les corrents realistes i l’art pop. 
Aviat, però, es desenvolupa en altres 
àmbits com l’escultura, pintura, disseny, 
música i estil de vida.  
Aquest estil de vida és una resposta 
davant del consumisme, mostrant-se 
com una alternativa factible. L’obtenir ja 
no és l’eix principal, ja no es tracta de 
comprar per mostrar el nivell adquisitiu, 
sinó que es practica una mirada més 
introspectiva i es detecta la necessitat 
de viure a través de l’experiència. És per 
això que es decideix eliminar tots els 
elements superflus de la casa, ja que 
no són necessaris i així no generen una 
manca de temps i espai.
L’objectiu d’aquest estil de vida, doncs, 
és ajudar a les persones a qüestionar-se 
què aporta valor a les seves vides i què 
no. Eliminant el que no, permet a l’in-
dividu centrar-se en l’important: salut, 
relacions, creixement i contribució. 
L’expressió “art minimalista” neix per 
descriure les obres d’art d’un grup 
d’artistes nord-americans, entre ells 
Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd y 
Sol LeWitt, que a la dècada dels 60 van 
concebre un nou tipus d’abstracció. 
Inspirant-se en les matemàtiques i els 
processos industrials, els artistes mini-
malistes van crear obres geomètriques 
amb formes que van conduir a sofistica-
des exploracions de la sèrie, l’harmonia 
i l’espai. 
Així doncs, aquesta corrent artística 
es basa en reduir les seves obres en el 
més fonamental, usant elements bàsics 
i mínims. L’artista busca representar el 
que considera essencial i expressar el 
màxim amb el mínim de recursos.
1. Introducció
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1.2.6 Exemples d’art minimalista
1. Introducció
Installation view. Daniel Buren, Lisson Gallery London, 1976.
Hans Haacke Signed Inkless Intaglio Print, 1961.
Reached Horizon. Liam Gillick, Kerlin Gallery, 2017.
Draw stone. Dieter Kiessling, 1983.
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1.2.7 Música minimalista 1.2.8 Estil de vida minimalista
Respecte a la música minimalista, 
aquesta també sorgeix als anys 60. Es 
tracta d’un gènere de música clàssica 
i música experimental. Es caracteritza 
per l’èmfasi en l’harmonia consonant, la 
reiteració de frases o elements sonors 
al llarg d’extensos períodes de temps i 
per l’estancament en forma de brunzit, 
pulsacions i tons sostinguts.
Alguns dels màxims representants 
d’aquesta música són John Adams, 
Philip Glass, Steve Reich i Terry Riley.
Finalment, dins del món minimalista, 
l’estil de vida és l’última tendència que 
s’ha desenvolupat. Actualment, un dels 
principals referents és The Minimalists, 
format per dos americans, Joshua Fields 
Millburn i Ryan Nicodemus. Es dediquen 
a escriure llibres i a generar contigut 
web sobre el Minimalism, a més de 
donar conferències per tot Estats Units. 
Són la màxima influència d’aquesta 
tendència, ja que la seva feina s’ha con-
vertit en generar contingut al respecte i 
difondre-ho. El documental Minimalism, 
protagonitzat per ells, explica molt bé 
com funciona aquesta tendència i quins 
són els seus objectius. 
1. Introducció
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1.2.9 El consumisme
Actualment vivim en una societat on 
l’excés i l’abundància són permanents 
en les nostres vides i els estímuls que 
rebem diàriament ens traslladen a 
aquest estat de “necessitat de posseir”. 
Segons les paraules de l’investiga-
dor ambiental Richard Evanoff “Està 
calculat que caldrien els recursos 
d’almenys cinc plantes Terra per viure al 
mateix nivell que molts americans viuen 
actualment”.
Així, el consumisme ha arrelat amb 
força a la societat occidental, la qual es 
basa en la compra i obtenció d’objectes. 
Molt sovint no són elements necessaris 
ni útils, però se’ns fa creure que sí. 
“El consumidor vive sus conductas dis-
tintivas como libertad, como aspiración, 
como elección y no como imposiciones 
de diferenciación ni como obediencia a 
un código (…) no vive la presión estruc-
tural que hace que las posiciones se 
intercambien y el orden de las diferenci-
as se perpetúe.”  1
“Ahora, en cambio, el deseo está bien 
considerado, y hemos organizado una 
forma de vida montada sobre su exci-
tación continuada y un hedonismo 
asumible. No vivimos en la orgía, sino 
en el catálogo publicitario de la orgía, 
es decir, en la apetencia programada. 
La publicidad ya no da a conocer los 
atractivos de un producto. Su función es 
producir sujetos deseantes.”  2
1. Introducció
1 Baudrillard, Jean: 
La sociedad de 
consumo. Alcira Bixio 
(tr.) Madrid, Siglo XXI, 
2009.
2 Marina, José Antonio: 
Las arquitecturas del 
deseo. Barcelona, 
Anagrama, 2007.
La societat de consum presumeix de ser 
la societat més lliure que ha existit, però 
en realitat el consumisme és només un 
simulacre de llibertat i una representa-
ció del control. Tot es troba en obtenir 
i no en sentir. Aquesta premisa és el 
motor de l’economia del consum on es 
potencia la recerca del plaer. 
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1.2.10 El consumisme en dades
A. Sobre la felicitat
–El 1970 els americans de classe mitja-
na podien comprar un 60% més que el 
1940. Tot i així, la mitjana de felicitat  
no havia incrementat. 3
–A Butan, l’objectiu econòmic no se 
centra en el creixement del producte 
interior brut sinó en el creixement de  
la felicitat nacional bruta.4
B. Sobre els diners
–Anualment i globalment, es gasta apro-
ximadament 400.000.000.000 dòlars 
en mobles.5
–Anualment i globalment, es gasten 
aproximadament 700.000.000.000 
dòlars en el consum electrònic.5
–Més de la meitat de la població mundial 
té un smartphone. Els usuaris tarden 
una mitjana de 18 mesos en canviar de 
telèfon. La gran majoria dels que es 
canvien funcionen perfectament.6
–Es gasten anualment i de mitjana  
100 bilions de dòlars en sabates, rellot-
ges i joies.7
–Es gasten 1.2 trilions de dòlars en béns 
no essencials, és a dir, objectes que  
no necessitem.7
1. Introducció
C. Sobre el temps
–Veiem la televisió una mitja  
de 9,1 anys.6
–Del temps que veiem la televisió,  
2 anys són de publicitat.6
–El 70% de la nostra vida la passem 
davant de medis digitals (televisió,  
ordinador, mòbil,...)6
D. Sobre les pertinences
–De mitjana, hi ha 300.000 objectes  
en una casa.7
–Aproximadament, un nen de 10 anys  
té 238 joguines però només juga amb  
12 diàriament.7
–Actualment consumim el doble de béns 
materials que fa 50 anys.5
–Durant la nostra vida, perdrem un total 
de 3.680 hores o 153 dies buscant 
objectes perduts.7
–Al dia, perdem de mitjana 9 objectes.7
–De mitjana, tenim 30 peces de roba 
(outfits), un per cada dia del mes.7
3 Etzioni, Amitai:  
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1.2.11 Els moviments socials 1.2.12 Nous moviments socials
Com a moviment social s’entén una 
agrupació de persones que davant 
d’un conflicte o problema s’organitzen i 
intenten canviar el rumb de la societat 
cap a una altra postura. Aquest canvi 
pot ser proposat a partir d’un canvi total 
del sistema amb una revolució o mit-
jançant reformes per solucionar petits 
aspectes. És propi dels moviments 
socials produir una ideologia, és a dir, 
una representació adequada als seus 
objectius i a la situació amb la qual 
estan compromesos.1
Sorgeixen a la segona meitat dels anys 
setanta. Les reivindicacions d’aquests 
moviments van dirigides a problemes i 
interessos com la cultura, el reconeixe-
ment de la identitat individual i social,  
el medi ambient, la justícia o la promo-
ció dels drets humans. 
Es caracteritzen perquè parteixen de 
valors i reivindicacions postmaterialis-
tes, com podria ser l’ecologisme o el 
feminisme. Es diferencien dels movi-
ments socials antics per: 
–Formes d’organització: assemblea, amb 
una estructura descentralitzada que es 
basa molt en les bases del moviment. 
–Actuació: en lloc d’atacar tots els 
problemes relacionats amb l’estat, 
se centren en una sola reivindicació. 
Aquestes són poc institucionals i amb 
un aspecte lúdic.
–Valors i reivindicacions: es tracta de 
reivindicacions qualitatives, més que 
quantitatives. Poden també tenir relació 
amb l’afirmació d’una identitat o estil de 
vida. 
–Relació amb la política: valorant la seva 
autonomia, no es polititzen ni segueixen 
cap partit en concret.
1. Introducció
1 Salvador Giner; Emilio 
Lamo de Espinosa; 
Cristóbal Torres. 
Diccionario de Soci-
ología. Madrid: Alianza 
editorial, 1998.
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1.2.13 Nous moviments socials actuals 
contra del consumisme
Occupy Wall Street
És una branca de l’acció de protesta del 
moviment 15–O. Aquesta concentració 
de protesta, organitzada per Adbusters, 
es dirigeix al poder de les empreses i 
l’evasió fiscal. Tot i que aquest movi-
ment es genera a Nova York, en poc 
temps s’expandeix fins a 52 ciutats  
dels EEUU.
L’objectiu de les manifestacions i con-
centracions és ocupar continuadament 
Wall Street per fer visible i clara l’avarí-
cia corporativa i la desigualtat social.
1. Introducció
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Moviment Zeitgeist
És una organització sense ànim de lucre 
creada el 2008, després de l’estrena 
del documental Zeitgeist Addendum. 
Aquest tracta d’identificar les causes 
radicals de l’actual corrupció social 
dominant i alhora ofereix una solució.
La filosofia del moviment es basa en 
proposar un sistema en el qual els 
recursos de la Terra siguin igualment 
accessibles per tots els seus habitants, 
on la tecnologia, diners i Estat serien 
obsolets, i per tant també el deute, el 
crèdit, el treball assalariat i la propietat 
privada. També defensa les energies 
renovables i cobrir gratuïtament les 
necessitats humanes.
1. Introducció
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Moviment 15–M
Es tracta d’un moviment ciutadà 
espanyol format a partir de les manifes-
tacions del 15 de maig de 2011. La seva 
intenció és promoure una democràcia 
més participativa, allunyada del bipar-
tidisme del PSOE–PP i del domini de 
bancs i corporacions. També proposen 
mesures per millorar el sistema demo-
cràtic. Algunes de les característiques 
que defineixen aquest moviment són: 
horitzontalitat, intel·ligència col·lectiva, 
inclusivitat, no violència i crowdfunding, 
entre d’altres.
1. Introducció
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Estendre aquest moviment sense  
convertir–ho en un element comercial, 
ja que seria contradictori.  
Anar més enllà del que és ara Danshari, 
una filosofia de vida, i convertir–ho en 
un moviment amb uns objectius i uns 
valors definits.
Contrastar aquesta filosofia amb la vida 
consumista i opulenta. Usar–ho com a 
eina de crítica. 
Construir una identitat pel col·lectiu que 
ho defensa, col·laborant en l’impacte 
que es vol crear.
Crear un moviment amb un discurs 
diferenciat dels que ja existeixen actu-
alment.
Generar i editar els continguts necessa-
ris per enfortir les bases del moviment.
Elaborar peces de disseny que contribu-
eixin a la difusió i a la comunicació, així 
com també a l’apropament entre l’usuari 
i el moviment.
El públic objectiu d’aquest projecte 
és tot aquell individu que presenti la 
necessitat o curiositat per una alterna-
tiva al consumisme sense implicar la 
radicalitat.
Se centra en aquelles persones que ja 
no desitgen comprar ni obtenir, sinó que 
prefereixen experimentar i centrar-se en 
objectius menys materials.
Tot i així, és un moviment obert a tot-
hom i, per tant, tota persona que senti 
interès en pot formar part. És per això 
també, que les eines de comunicació 
estan a l’abast i la informació no és 
complexa, sinó que és molt propera i 
fàcil d’assimilar. 
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1.5 Repte de disseny
1. Introducció
La comunicació visual s’ha d’adequar 
als valors del moviment i els ha de 
potenciar. És per això que el gran repte 
és trobar la formalització, partint de la 
simplicitat i l’austeritat, i aconseguir 
crear peces d’interès visual.
Finalment, és important determinar 
quina funcionalitat tindrà cada ele-
ment dissenyat (si serà de campanya/
comunicatiu o informatiu) i adequar-se 
al seu contingut. Per tant, el disseny de 
cada peça estarà pensat segons la seva 
funció i relació amb l’usuari.
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2.1 Plantejament inicial 2.1.1 Premises
El projecte s’inicia amb la inquietud de 
conèixer alternatives al mode de vida 
consumista. Així, a través de documen-
tals i articles online, s’arriba a la filoso-
fia Danshari i al Minimalism. 
S’observa que les dues tendències són 
molt similars però que mai han con-
viscut com a una, ja que comparteixen 
valors però no origen. A més, tot i tenir 
molt potencial, no s’han estès molt so-
cialment, degut a la poca comunicació 
que hi ha al respecte. 
Així doncs, l’objectiu principal del 
projecte es genera en aquest punt: 
consolidar les dues tendències com a 
moviment perquè millori la seva expan-
sió i molta més gent ho pugui conèixer i 
formar-ne part.
Abans de generar el contingut i com 
aquest es comunicarà, és important 
determinar les premises que defineixen 





–Ús del que és necessari, res superflu 
–Òptim
Aquests són els valors bàsics necessa-
ris que s’han tingut en compte al gene-
rar contingut, comunicació i disseny.
Plantejament inicial Recopilació  de continguts
Elaboració  
de continguts Procés de disseny
Gràfics Manifest
Premises
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2.2 Recopilació de continguts
Recerca dels continguts, tenint en 
compte com s’ha de comunicar i què.  
La recopilació flueix des d’articles 
escrits per gent que segueix la tendèn-
cia fins a documentals que expliquen 
aquest mode de vida. Això permet l’ela-
boració del contingut d’una publicació 
on es pot comprendre l’essència  
del moviment.
També s’analitzen elements que poden 
ajudar a la comunicació, com els ma-
nifests. Ja que fins al moment el movi-
ment no té cap manifest que sintetitzi 
els seus valors, se’n genera un. 
Finalment, s’escullen quins altres con-
tinguts poden contribuir a generar in-
terès. En aquest cas, trobem les dades 
informatives, relatives al consumisme. 
A continuació, es mostra com aquests 




Calendari (21 days plan) 
–Suport informatiu sobre les fases
Web 
–Informació sobre el moviment 





i puntual, usant la 
comunicació de 
dades.
Llibre (Manual for a minimal life)
–Explicació de què és i en què es basa 
–El manifest 
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2.3 Elaboració de continguts
Tot i que el projecte parteix d’unes 
bases, com que aquestes no es troben 
definides del tot, s’ha generat contingut 
nou per tal d’enfortir el moviment.
Hi ha dos elements essencials que han 
contribuït a establir les bases: la gene-
ració de gràfics per entendre la informa-
ció que s’ha recopilat i l’elaboració del 
manifest.
Gràfics 
Tot i no formar part del disseny i visu-
alització del projecte, sí que han estat 
peces clau per comprendre el moviment 
i explorar, amb el mínim possible,  
la comunicació d’aquest.
L’àrea mostra quant es pot crèixer.  
Com menys elements materials inne-
cessaris, més espai individual.
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La interferència d’elements en l’espai 
vital provoca que el recorregut que es 
genera sigui més limitat. En el segon 
cas, com menys elements, més opció 
d’experimentar.
No es deixa de viure a través d’elements 
materials, però en aquest cas el marge 
és molt més gran.
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Aquest moviment és equilibri, entre no 
tenir res i en tenir-ho tot. Perquè res és 
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El perjudici provocat en l’entorn  
es troba estretament relacionat amb  
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Manifest 
Elaboració d’un manifest que sosté els 
valors del moviment i els potencia.
S’ha desenvolupat un llistat comparant 
els conceptes que defineixen el con-
sumisme i els que podrien configurar 
el nou moviment. D’aquí s’extreuen els 
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Manifest
1. Simplicity brings balance 
2. Live through experiences 
3. Quality over quantity
4. Less is more
5. Focus on the essential
6. Prioritize values over things
7. Grow as individuals 
Traducció del Manifest
1. La simplicitat aporta equilibri
2. Viure a través de les experiències
3. Qualitat per sobre de quantitat
4. Menys és més
5. Centrar-se en l’essencial
6. Prioritzar valors per sobre de les coses
7. Créixer com a individus
Plantejament inicial Recopilació  de continguts
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2.4 Procés de disseny
1. Conceptualització
–Valors que defineixen aquest moviment 
i, per tant, el disseny
–Recerca de diferents metodologies grà-




–Desenvolupament del caràcter gràfic
–Ideació de la publicació i els seus con-
tinguts
–Disseny de les peces necessàries 
(calendari, web, comunicació xarxes 
socials, vídeo i cartells)
3. Desenvolupament
–Maquetació
–Recerca de materials adequats  
pel projecte
–Correccions
–Maquetes de prova per comprovar si  
el disseny funciona 
4. Producció
–Maqueta del llibre, el calendari  
i els cartells
–Producció del vídeo promocional
–Producció de la gràfica per xarxes 
socials
–Wireframes de la web i vídeo mostrant 
com funciona
Plantejament inicial Recopilació  de continguts
Elaboració  
de continguts Procés de disseny
Gràfics Manifest
Premises
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3.1 Anàlisi de referents: moviments 
amb valors i/o objectius similars
Un dels objectius del projecte és gene-
rar la identitat d’aquest nou moviment 
i com pot contribuir a lluitar/criticar/
conscienciar respecte al consumisme. 
És per això que s’han analitzat un seguit 
de moviments/corrents/filosofies que 
comparteixen certs objectius amb la 
filosofia que nosaltres tractem. Així, en 
aquesta anàlisi es destaquen els punts 
positius i els punts negatius per tal de 
poder acabar determinant què hauria de 
consolidar aquest nou moviment. 
Enough
Moviment anticonsumista (sorgit a 
Anglaterra) que intenta informar sobre 
tot el que està malament amb el con-
sumisme i com afecta al món. Tenen un 
espai on publiquen flyers publicitaris, 
carregats de contingut irònic (basats 
en l’estètica dels flyers publicitaris). Tot 
i així, no va més enllà de la seva web i 
de proporcionar informació. Presenten 
unes idees clares i extenses, que van 
més enllà d’un manifest (reflexions, 
diferents entrades a la web sobre temes 
relacionats,...)
+  
Web amb força contingut. 
Ofereix eines (flyers).
– 
El moviment no genera més consciència 
més enllà de la web i del que hi publica.
El logo no és reconeixible. 
El moviment no s’ha donat quasi  
a conèixer.
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Knowcosters
No és un moviment anticonsumista, 
sinó que defensa una filosofia de con-
sum basada en el coneixement d’allò 
que es compra i sobretot en contra del 
low cost. Tenen una web organitzada 
amb un logotip i símbol. Té diferents ini-
ciatives, com la “huella fiscal” on marca 
les webs que tributen els seus impostos 
en el nostre país.
+  
Web organitzada. 
Logotip i símbol que funcionen. 
Duu a terme diferents iniciatives,  
actives actualment.
– 
Li falta certa repercussió (tant dins  
el context online com offline). 
L’explicació que dóna a la web no és 
molt extensa, i com a filosofia potser 
hauria de deixar més clar els seus  
objectius.
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Lowsumerism
Moviment anticonsumista promogut 
per una agència d’investigació, espe-
cialitzada en consum i comportament, 
Box1824. El que ha desenvolupat és un 
vídeo on mostra l’origen del consumis-
me i com aquest ha anat evolucionant 
fins l’actualitat. El que proposa és un 
nou model, el Lowsumerism, basat en 
tenir més consciència sobre el que 
consumim, comprar el que realment és 
necessari, reflexionar sobre allò que 
comprem.
+  
Informació molt ben elaborada i trans-
mesa, amb conclusions finals. 
Usa el vídeo com a mitjà de comunica-
ció, fet que permet que es pugui  
convertir en viral.
– 
Es queda bàsicament en l’àmbit infor-
matiu, més enllà del vídeo no hi ha més 
moviment o intenció de créixer. 
Degut als fets del punt anterior, no té 
identitat. El que inicialment s’ha plan-
tejat com un moviment passa a ser una 
iniciativa.
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The Compact
És un moviment ecològic i social que 
s’inicia quan un grup d’amics decideixen 
no comprar res durant un any. Així, s’ex-
pandeix i cada dia s’hi uneix més gent. 
Defensen els següents motius: estalviar, 
rebel·lar–se contra el consumisme, ser 
respectuosos amb el medi ambient, 
ser menys dependents de les botigues, 
desfer–se de tot allò innecessari que hi 
ha a l’armari. 
+  
Objectius clars redactats estil manifest. 
Informació clara.
– 
No tenen una web pròpia, sinó un blog i 
una entrada a la web de Yahoo. 
No tenen una identitat. 
Es queda en l’àmbit online i personal, és 
a dir, tot i defensar uns ideals i proposar 
accions, realment s’ha convertit en un 
blog on els adherits expliquen les seves 
vivències i reflexions.
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3.2 Anàlisi de referents:  
Activisme gràfic
Activisme gràfic s’entén com aquella 
gràfica reivindicativa que crea imatges 
amb un compromís social o per recla-
mar uns drets determinats. L’emissor 
pot ser el ciutadà des d’un punt de  
vista individual o bé col·lectiu. Les seves 
actuacions són molt diferents, des de 
reivindicacions pacífiques, ecologistes, 
laborals, polítiques, socials,... fins, per 
exemple, el compliment dels  
drets humans.1
Històricament, els activistes han pro-
posat solucions reformistes. En l’últim 
segle la majoria dels moviments han 
lluitat per estendre els drets d’alguns 
grups marginals, des del dret de la dona 
a votar fins el dret dels homosexuals a 
casar–se. Aquests canvis no involucren 
inventar noves solucions, sinó un canvi 
de les bases. Tot i així, actualment els 
sistemes són molt complexos i molt 
sovint no hi ha una base per reformar. 
Llavors és quan es requereix innovació i 
invenció per crear una identitat visual i 
experimental que convidi a recolzar–ho. 2




2 Thorpe, Ann: Design 
as Activism: to resist 
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3.2.1. Activisme gràfic: referents
Pòsters 
El pòster sempre ha estat un element 
molt important en l’activisme gràfic, 
sobretot pel seu gran impacte immediat. 
Tot i que ara hi ha altres recursos, enca-
ra segueix sent un recurs molt usat, ja 
que permet un missatge concís, directe 
i per un gran públic. A continuació hi ha 
diversos exemples de diferents pòsters 
activistes, destacant què és interessant 
gràficament:
Chicago Women’s Graphic Collective, anys 70.
Composició, forma–contraforma, contrast de co-
lors, ús tipogràfic.
Hiroshima Appeals. Susumu Endo, 2011.
Recurs visual atractiu i que expressa el missatge 
molt directament. 
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Campanya d’ActUp, anys 80, Nova York
Simplicitat i contundència.
Poster per les eleccions de EEUU del 2004,  
de Chaz Maviyane–Davies.
Relació entre dos elements que no tenen connexió 
normalment per formular la crítica.
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Your body, your rules. Javier Jaén, 2014
Simplicitat, forma-contraforma, monocroma.
War – What is it good for?, disseny de  
Marty Neumeier (2004).
Visualment impactant i contundent, ús de tipogra-
fia i cal·ligrafia que contrasta i reforça el missatge.
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3.3 Anàlisi de referents:  
Conceptualització i disseny
Aquest projecte parteix també d’una 
base estructurada amb uns valors  
molt significatius: simplicitat, austeritat, 
claredat,... És per això que també s’ha 
elaborat una recerca relacionada amb 
els conceptes que es volen represen-
tar i formalitzacions gràfiques que s’hi 
acosten. Els referents següents, doncs, 
han ajudat a idear la construcció de la 
identitat.
Massimo Vignelli
D’origen italià, el disseny de Vignelli 
destaca per la serenitat i senzillesa 
visual. Els seus dissenys es basaven en 
incloure el necessari i deixar de banda 
allò gratuït i banal i, sobretot, en ser 
atemporal. Ha realitzat grans treballs 
per empreses com American Airlines o 
United Colors of Benetton i la identitat i 
senyalització del metro de Nova York. 
Destaca com a referent per l’ús de 
la simplicitat, ja que aconseguir-ho 
requereix molta complexitat. També és 
important l’ús tipogràfic i com s’aplica.
1. Piccolo Teatro, 
1964.
2. New York 
Subway Map, 
1970.
3. American  
Airlines, 1967.
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Josef Müller-Brockmann
Un dels grans representants de l’estil 
suïs. Destaca pel seu llibre Sistemes 
de retícules en el disseny gràfic, molt 
important en el món gràfic. Va destacar 
pel seu disseny on la tipografia, la foto-
grafia i els jocs compositius geomètrics 
eren protagonistes.
Es tracta d’un referent important per 
aquest projecte gràcies per la seva 
gran capacitat compositiva, que alhora 
destaca per la seva senzillesa. És molt 
important, també, l’ús reticular i com 
mostra totes les possibilitats que la 
retícula ofereix.
1. Aus der  
Sammlungg, 1953.
2. Opernhaus 
Zurich Furst Igor, 
1968.
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Joan Brossa
Brossa és el poeta avantguardista ca-
talà més important del segle XX. Entre 
la seva obra, trobem registres i gèneres 
molt diferents: poesia, teatre, cinema, 
poesia visual, objectes, cartells,...
En aquest cas, la influència de Brossa 
es troba en els seus poemes visuals. 
És molt interessant com usant el mínim 
possible d’elements juga amb el signifi-
cat de les paraules, la forma tipogràfica 
de les lletres, l’alteració de la composi-
ció per generar nous significats,...
1. Poema visual, 
1988.
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Robert Brownjohn
Brownjohn destaca com a dissenyador 
per anar més enllà de la formalització 
i basar-se en el concepte, fent sempre 
èmfasi en el contingut per sobre de la 
forma.
Com a influència, destaca en particular 
un tipus de treball que Brownjohn va 
realitzar: el joc tipogràfic. A través de la 
tipografia representa el concepte que 
aquesta transmet. Influeix en aquest 
projecte, doncs, la mostra de com 
només la tipografia ja pot comunicar 
perfectament i es converteix alhora en 
una obra visual.
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Robert Irwin
És un artista americà que explora la per-
cepció i la condició en l’art, normalment 
amb instal·lacions. Aquestes interven-
cions espacials generen experiències 
sensorials i temporals dins de l’espai.
Irwin treballa molt l’espai i la comunica-
ció d’aquest, jugant amb la sobreposició 
i els blancs. És per això que s’ajusta 
com a referent en aquest projecte, 
perquè mostra com la composició de 
i en l’espai i el blanc són elements de 
creació que es poden estendre i mani-




3. Light column, 
1970.
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Kenya Hara
És un director artístic i dissenyador 
japonès. S’inspira en els valors tradi-
cionals de l’art i de la religió japonesa 
(delicadesa, meticulositat, atenció als 
detalls i simplicitat) i ho aplica en la 
seva direcció artística. 
Hara ha influenciat des de dues ves-
sants: per una banda, el seu llibre  
White, i per altra el seu disseny. 
Cal destacar el llibre, on explora l’es-
sència del blanc, explicant la seva 
immensitat: alhora ho és tot i no és res. 
“The roughness and omission of details 
awaken our senses”, fragment extret del 
llibre.
Respecte al seu disseny, és una gran 
influència com aplica els valors que 
segueix i construeix identitat i disseny 
des de de la senzillesa i delicadesa, 
treballant amb l’espai i el blanc.
1. Tokyo Fiber ‘09 
Senseware, 2009.
2. Programs for 
the Opening and 
Closing Cere-




3. Muji Book,  
pàgina interior, 
2010.
4. Book of Forest,  
2012.
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3.4 Anàlisi de referents: manifestos
El manifest és un element molt recur-
rent en art, política i moviments. És una 
declaració pública de principis i inten-
cions. L’objectiu final és fer arribar les 
idees i valors que es proposen per tal de 
poder obtenir adeptes i interessats. 
En el cas del moviment Danshari, és un 
recurs important, ja que defineix sintè-
ticament quins són els seus objectius 
i què vol transmetre i aconseguir. Així, 
alhora és una peça essencial per definir 
les bases de la comunicació i gràfica. 
First things first
Es tracta d’un manifest de disseny, 
escrit per primer cop per Ken Garland 
el 1964. Més tard, el 1999, es reedita 
i s’adapta a la situació social i gràfica 
del moment. L’objectiu final era cridar 
l’atenció dels dissenyadors cap al com-
promís social. Així, el discurs no només 
vol estimular el disseny gràfic sinó anar 
més enllà.
“[...]Proponemos un cambio de pri-
oridades a favor de unas formas de 
comunicación más útiles, perdurables y 
democráticas, un cambio de mentalidad 
que se aleje del marketing de producto 
y se dirija hacia la exploración y produc-
ción de un nuevo tipo de significado. El 
alcance del debate está reduciéndose; 
debe expandirse. El consumismo está 
avanzando sin oposición; debe desafiar-
se con otras perspectivas expresadas, 
en parte, a través de los lenguajes visu-
ales y los recursos del diseño.[...]”
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Draft Craft Manifesto: On Making and  
Consuming Things
lla Engenström escriu i publica aquest 
manifest el 2005. Ho proposa en forma 
de llista, fent–ho més personal i alhora 
metòdic, ja que és fàcil d’entendre el 
que pensa i ho raona amb coherència.
I’ve been trying to pin down what is dri-
ving the increasing popularity of crafting 
for a while now. This is what I’ve got so 
far:
1. People get satisfaction for being able 
to create/craft things because they 
can see themselves in the objects they 
make. This is not possible in purchased 
products.
2. The things that people have made 
themselves have magic powers. They 
have hidden meanings that other people 
can’t see.
3. The things people make they usually 
want to keep and update. Crafting is 
not against consumption. It is against 
throwing things away.
4. People seek recognition for the things 
they have made. Primarily it comes from 
their friends and family. This manifests 
as an economy of gifts.
5. People who believe they are produ-
cing genuinely cool things seek broader 
exposure for their products. This creates 
opportunities for alternative publishing 
channels.
6. Work inspires work. Seeing what 
other people have made generates new 
ideas and designs.
7. Essential for crafting are tools, which 
are accessible, portable, and easy to 
learn.
8. Materials become important. Knowle-
dge of what they are made of and where 
to get them becomes essential. 
9. Recipes become important. The abi-
lity to create and distribute interesting 
recipes becomes valuable.
10. Learning techniques brings people 
together. This creates online and offline 
communities of practice. 
11. Craft–oriented people seek opportu-
nities to discover interesting things and 
meet their makers. This creates market-
places.
12. At the bottom, crafting is a form of 
play.
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Beyond the New: a search for ideals  
in design
El 2015, Hella Jongerius i Louise Sc-
houwenberg publiquen online un 
manifest, amb l’argument principal que 
el disseny s’ha convertit en un camp 
empobrit i proposen un ideal d’agenda 
per la professió.
En aquest cas, el manifest està escrit 
tant amb diferents punts per explicar els 
arguments com amb introduccions per 
cada apartat. 
“We advocate an idealistic agenda in 
design, as we deplore the obsession 
with the New for the sake of the New, 
and regretfully see how the discipline 
lacks an intimate interweaving of the 
values that once inspired designers, 
as well as the producers of their ideas. 
[...] An idealistic agenda will rather be a 
liberation from the schizophrenic subdi-
vision of our field and the stifling rut in 
which users, designers and producers 
have been caught for far too long. It’s 
time to rid ourselves of the obsession 
with the new.”
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A/B
Dunne i Raby elaboren un manifest res-
pecte el disseny. Posiciona el que fa el 
dissenyador en relació a com la majoria 
de persones entén el disseny. Alhora, 
també és una crida d’intencions respec-
te a l’orientació de les aspiracions del 
disseny que plantegen. Dunne explica 
en una entrevista “Ens ensenyen a dis-
senyar com el món és ara, mentre que 
nosaltres creiem que hem d’imaginar 
com podria ser el món i dissenyar–ho”.
–És directe, clar i connecta.  
–Has de conèixer el context per  
entendre–ho. 
–El format en llista permet una comuni-
cació inicialment més directa.
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3.5 Conclusions
El tractament dels continguts ha d’estar 
ben construït, i per tant això implica 
que els suports gràfics hi ajudin. Per 
exemple, ha de tenir una web amb una 
comunicació adequada a la intenció i 
que generi connexió entre l’individu i el 
moviment. També cal un element per 
poder informar sobre els fonaments bà-
sics del moviment i fer-ho amb precisió. 
En aquest cas, serà una peça editorial.
Perquè funcioni ha de connectar amb la 
gent, amb el carrer.
La comunicació viral és una bona eina. 
Cal adaptar-se a la forma de comunica-
ció més important actualment: xarxes 
socials i internet.
Per altra banda, la comunicació offline 
segueix tenint molta repercussió. El 
pòster és un element atemporal que 
dóna molt bon resultat al carrer per 
generar interès.
Respecte a la difusió del moviment, és 
important generar elements de cam-
panya. Aquests han d’estar basats en 
el contingut i l’objectiu del moviment, 
i alhora contenir un missatge que sigui 
atractiu i generi repercussió i difusió.
Un altre element molt important per 
consolidar el moviment és el manifest. 
És per això que aquest ha de ser concís 
però directe i clar. 
Cal tenir en compte l’activisme gràfic 
i com aquest moviment en pot formar 
part. Tot i així, no té perquè seguir 
una estètica reivindicativa, ja que no 
s’adequa al cas, però sí que els mitjans 
comunicatius s’hi poden acostar.
El moviment, per tant, necessita logo i/o 
símbol, tagline (frase que reflecteixi bé 
l’ideologia i essència), un manifest amb 
els valors i objectius principals, comu-
nicació ben definida –online i offline i 
aconseguir connectar.
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4. Memòria descriptiva
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4.1 Logotip
El naming del moviment és Danshari 
per mantenir l’origen i l’essència de la 
tendència. 
No és un logotip fixe, sinó que la divisió 
dels tres elements que configuren la 
paraula (Dan-Sha-Ri) permet recrear 
un joc compositiu, que genera blanc i 
espai.
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Per altra banda, perquè es comprengui 
millor què és i de què tracta, s’acompa-
nya del tagline “Be more with less”. Així, 
exemplifica més el concepte bàsic del 
moviment i crea interès en l’individu.
Compositivament, el tagline també 
passa a formar part en la generació de 
blanc i espai del logo.
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4.2 Tipografia
La tipografia utilitzada és  
la GT America, dissenyada per Noël Leu 
i Seb McLauchlan, el 2016. És una tipo-
grafia que pretén connectar la gòtica 
americana del segle XIX amb la neo-gro-
tesk europea del segle XX. Utilitza les 
millors característiques de disseny de 
les dues en amplades i pesos, funcio-
nant de manera òptima.
S’escull aquesta tipografia perquè l’ob-
jectiu és que sigui neutral, no interfe-
reixi molt en l’espai i el blanc, sinó que 
comuniqui perfectament.
Tot i que és una tipografia amb molts 
pesos (des de compressed fins a ex-
tended, i amb versió mono) en aquest 
cas només s’utilitza la versió regular i 
regular italic. Funciona perfectament en 
cossos grans i petits.
Finalment, és l’única tipografia que 
s’aplica en el projecte, ja que permet 
també crear cohesió tipogràfica i no és 
necessària cap altra tipografia. 
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Per als cossos de text, com és el cas del 
manual, s’utilitza un cos de 10pt i una 
interlínia de 11,7pt. A més, en text petit 
s’aplica -10 de track, ja que sinó es cre-
en espaiats en blanc massa grans que 
generen dificultats en la lectura.
La composició és a caixa esquerra.
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4.3 Color
Es tracta d’un moviment que busca 
la senzillesa, l’espai i el menys, entre 
altres valors. Per això, la gamma cro-
màtica acompanya aquests conceptes. 
Es decideix establir l’ús del negre i del 
blanc, i les variants sorgides d’aquests 
(grisos). Així, permet també ser molt 
més neutral. 
Els matisos de gris es generen des del 
100% de negre fins al 10%. Per tant, 
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En aquest cas, el color no només s’apli-
ca com una tinta, sinó que els suports 
que s’utilitzen també contribueixen. 
És a dir, en aquest projecte és important 
que tots els elements siguin coherents 
amb els mateixos valors, per això el 
paper també ho és. S’utilitza en suport 
print paper sulfuritzat i paper vegetal. 
Aquests elements permeten crear grisos 
i alhora contribuir en la composició 
espaial de les peces. 
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4.4 Foundations for a minimalist life (llibre)
El llibre és l’eina principal offline que 
dóna a conèixer el moviment. Està cons-
tituït per dos tipus de papers, vegetal 
per portada i portadetes, i sulfuritzat, 
per les pàgines interiors. Això permet 
que s’apreciï com una peça diàfana i 
diferent, que té en compte la transpa-
rència i com en conjunt es crea una taca 
visual interessant. 
L’objectiu és no amagar res i alhora con-
vertir-ho en un element visual atractiu. 
Com que només s’aplica tipografia, ja 
que és l’únic que requereix per informar, 
la composició d’aquesta és clau. Aques-
ta peça és la més extensa, per això és 
molt important que no sigui feixuga, 
perquè llavors es perdria l’interès.
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4.4.1 Format
Pàgina 
158x210 mm tancat 
316x210 mm obert 
La publicació no té plecs, sinó que  







Es divideix la pàgina en 4 columnes 
principals, de les quals es deriven  
8 columnes secundàries.
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Composició de pàgina
És important destacar que la compo-
sició d’aquest manual és rellevant i 
essencial. Com que el paper és semi-
transparent, els textos no poden mai 
sobreposar-se (el de la pàgina 2 no pot 
estar just a sota del text de la pàgina 1), 
ja que dificultaria la lectura. Per això, 
cada pàgina condiciona a la següent.  
És a dir, per exemple, on acaba el text 
de la primera pàgina, és on començarà 
el text de la segona pàgina.
Per altra banda, al no usar-se diversos  
pesos tipogràfics, és necessari buscar 
altres recursos per generar jerarquia. 
S’utilitza el columnatge per generar es-
pai blanc compositiu que alhora divideix 
el text del títol.
Pàgina 1
Pàgina 1 + 2
Pàgina 2
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Composició de pàgina
Per altra banda, en no usar-se diversos 
pesos tipogràfics, és necessari buscar 
altres recursos per generar jerarquia. 
S’utilitza el columnatge per generar  
espai blanc compositiu que alhora divi-
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Portadetes 
Les portadetes inclouen el nom de 
l’apartat i el número de la pàgina.
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Interiors 01 
Aquestes interiors usen 6 columnes, 
deixant-ne 2 de respecte.
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Interiors 02 
En aquestes (aplicades en la secció  
21 days plan) s’usen 4 columnes.
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Interiors 03 
L’apartat del manifest es maqueta 
diferent, ja que cada punt es representa 
visualment i compositivament el seu 
significat.
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4.5 Calendari
El calendari 21 days plan és una peça 
complementària al llibre, que reforça 
l’últim apartat on s’explica com intro-
duir-se en el moviment i tenir una vida 
més minimalista.
El format és A3, ja que permet una fàcil 
impressió. Es presenten dues opcions 







Es divideix en 4 columnes.
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4.6 Web
L’objectiu de la web és generar una 
comunicació més fluïda entre l’usuari i 
el moviment. És per això que presenta 
elements més informatius com dades, 
experiències, posts,...
L’objectiu de la web és generar una 
comunicació més directa i fluïda 
entre l’usuari i el moviment. Així, un 
cop conegut el moviment, se segueix 
donant informació i es pot mostrar com 
va evolucionant. Alhora, permet una 
comunicació més propera, ja que hi ha 
contingut sobre experiències personals 
en el moviment, articles,compartir im-
pressions sobre els passos que planteja 
el calendari,...
La web es divideix en mòduls, que 
permet diferenciar els diferents tipus 
de continguts (posts, 21 days plan 
calendar, imatges instagram, informació 
sobre la campanya,...)
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4.7  Campanya
El projecte es divideix en dues bran-
ques: informativa i campanya. En 
aquest cas, l’objectiu de la campanya és 
generar impacte en la societat a través 
de dades i missatges directes. Alhora, 
per generar connexió entre un individu 
possiblement interessat i el moviment, 
es crea un repte: The Danshari Cha-
llenge. Aquest es basa en demanar a la 
gent que escrigui una llista sobre tots 
els objectes que usa de casa durant una 
setmana. A partir d’aquí es generen di-
verses preguntes, com: quants objectes 
realment uses? Quantes coses t’has 
comprat i mai utilitzat?...
La campanya doncs, es divideix en 
tres peces claus: cartells, flyers i vídeo 
promocional.
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4.8 Cartells
Els cartells comuniquen informació més 
contundent, usant dades informatives, 
per cridar l’atenció. Són elements de 
campanya, que es penjen al carrer, so-
bretot en parets plenes de cartells i pu-
blicitat. Així, el missatge anticonsumista 
destaca molt més, degut al context.
El format és A3 i hi ha dues versions, 







Es divideix en 6 columnes.
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4.9 Flyers
Els flyers són peces que es reparteixen 
al carrer. Per una cara demana fer la llis-
ta d’objectes usats durant una setmana. 
A la contra, hi ha les frases reflexives 
sobre els objectes que es tenen i si són 
necessaris. A més, també s’inclou el 
hashtag del repte per poder-ho com-
partir a les xarxes socials i a la web del 
moviment. 







Es divideix en 2 columnes.
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4.10 Vídeo de campanya 4.11 Instagram 
La campanya acaba amb un vídeo que 
recull les imatges de llistes que s’han 
compartit en xarxes socials. Es recorda 
quina era la pregunta inicial “How many 
things from home do we really use?”  
i finalment s’explica l’essencial sobre el 
moviment per establir la connexió entre 
la pregunta i la solució que ofereix el 
moviment.
Finalment, la comunicació en xarxes 
socials és també molt important, ja que 
és un canal molt directe i rellevant. Així, 
la comunicació en l’instagram del movi-
ment es divideix en: compartir imatges 
de llistes fetes pel challenge, frases re-
flexives sobre aquest nou estil de vida i 
imatges evocadores sobre minimalisme.
Imatges llistes Frases Imatges minimalistes
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Interior: 1+0 (negre) 
Portada: 1+0 (blanc)
Paper 
Portadetes: Curious Translucents  
Natural 112g 





Cosit singer amb fil blanc
Portada
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Portadeta + pàgina següentInterior Simulació de la transparència 
de les pàgines
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Interior 21 days planInterior manifest
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2+0 (negre i gris)
Paper 
Pop’Set Brilliant White 
170gr
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5.3 Web
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We all agree it’s important 
to celebrate the tiny 
victories. You worked out 
yesterday. You ate a 
healthy lunch today. You’ll 
phone someone you love 
tomorrow… +
90/90 Minimalism Rule
Rules can be arbitrary, 
restrictive, boring—but they 
are often helpful when we 
hope to make a change.
We often get stuck before 






Joshua Fields Millburn 
Post
20/05/18











































Your finances will improve, 
as you don’t thing about 
consumption. 
Add a comment about your experience




The 21 days plan
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The challenge SearchThe 21 days plan Posts
Join the danshari challenge 
sharing your list with the 
hastag #dansharichallenge
This week lists/The shortest lists:

















We all agree it’s important 
to celebrate the tiny 
victories. You worked out 
yesterday. You ate a 
healthy lunch today. You’ll 
phone someone you love 
tomorrow… +
A Quiet Place
When I moved to a 
mountainside cabin in 
Montana for four months, 
my intention was to tap 
into a pseudo–Walden 
Pond experience… +
90/90 Minimalism Rule
Rules can be arbitrary, 
restrictive, boring—but they 
are often helpful when we 
hope to make a change.
We often get stuck before 
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5.7 Instagram
5. Memòria productiva
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6. Conclusions
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6. Conclusions
Viabilitat
Es constata que actualment hi ha dife-
rents moviments socials com a resposta 
a diverses discomformitats, com és el 
consumisme. Així, la generació  d’un 
nou moviment, la seva identitat i cam-
panya assoleixen una funció real i es 
mostra com a alternativa de vida. 
Danshari, ha assolit ser un moviment 
sòlid, amb una comunicació clara i al-
hora reflectir gràficament els valors que 
defensa. 
Complexitat
Ha estat un repte aconseguir el resultat 
final. Ha resultat una tasca laboriosa 
sintetitzar, elaborar i comunicar els con-
tinguts bàsics del moviment, per tal de 
construir consistència i viabilitat. 
Tot i així, el projecte ha permés explo-
rar el camí de la simplificació i arribar 
a nous resultats de disseny. Alhora, 
també s’han consolidat altres camps 
més generals, com és el branding o el 
disseny editorial. 
Futur
Tractant-se d’un projecte que es basa 
en dues tendències actuals, el Mini-
malism i el Danshari, és viable la seva 
continuitat en un futur. És un moviment 
amb unes bases sòlides que poden crèi-
xer. Tot i així, aquest creixement està en 
mans dels individus, dels possibles tar-
gets interessats, ja que són el principal 
mitjà de comunicació.
6. Conclusions
Per altra banda, a nivell gràfic es pot 
seguir desenvolupant diferents cam-
panyes i la seva comunicació, ja que si 
creix es generarà molt més contingut 
per difondre.
Finalment, des d’un punt de vista perso-
nal, la immersió en aquest tema ha mar-
cat un canvi. És a dir, aprendre sobre 
alternatives al consumisme i conèixer 
la seva viabilitat ha permès plantejar 
molts interrogants sobre l’actual forma 
de viure. Ara, el temps i l’espai, així com 
les experiències i les relacions, prenen 
un tipus d’importància més destacable. 
El comprar passa a un segon pla, tot i 
que no despareix, però sí que es realitza 
més conscientment. Potser la solució 
no és el canvi radical, però com proposa 
Danshari, és un canvi de perspectiva. 
Què necessitem realment?
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